


















































































值得借鉴。 美国拉尔森 ( L a rson)教授在第 12版《基
本会计原理》中, 特意以 “道德: 最基本的会计原理”
为开场白, 专门讨论了会计职业道德问题;同时精选


















































































养;重视集体活动,忽视个人修养; 道理传授多, 情感培养少; 道德教育在整个课程体系中没有独立的地
位;道德教育存在着严重的顺序错倒现象; 有关道德教育的理论研究少, 热心道德教育的教师严重不足。
〔关键词〕　道德　实践精神　教育　品德　修养　顺序错倒
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　　这些年来, 我们对青少年的道德教育取得了一定
的成绩,同时也存在一些问题。 这些问题涉及到我们
对道德、道德教育以及道德与政治思想的关系等问题
的理解。 现将我的看法分述如下,以求与大家讨论。
第一个问题:重视道德知识的传授与掌握,忽视
道德品质的培养与锻炼。
1996年在党的十四届六中全会召开之前,党中
央责成共青团中央对全国青少年的思想道德状况,
进行过一次大规模的调查。调查结果显示, 青少年道
德知识的掌握,令人满意,但是言行分离的情况严重
存在。近一两年的一些小型调查与我们的日常感觉,
都与上述结果相吻合。 青少年大面积地出现知行分
离、言行不一的情况, 反映出我们在道德教育上存在
着一些较严重的问题。
长期以来我们的道德教育所采用的基本方式,
是在课堂上传授有关的道德知识, 主要是告诉青少
年应当怎样做, 要求他们掌握社会所倡导的行为规
范。应当承认, 要求青少年掌握道德规范是完全必要
的,不知道应当怎样做是危险的。问题发生在此后的
一些环节上。
社会公德、职业道德和家庭美德。”这个倡导不仅指
明了会计工作努力的方向, 也是我们运用社会道德
加强精神文明建设的理论依据。根据邓小平理论, 我
国已进入一个建设有中国特色的社会主义新时期,
经济工作成了这一时期的重点。 作为经济管理核心
的会计工作, 更加受到决策者的重视。特别是市场经
济体制确立之后,经济产权和经济责任日益明确, 没
有会计的参与,要做出科学有效的决策是不可能的。
会计工作把握着各经济要素之间的内在联系, 正因
为如此, 会计从业人员思想素质的高低和职业道德
的强弱, 成了能否搞好行业文明与社会主义精神文
明建设的决定因素。
我们应该看到,会计职业道德教育不是孤立的,
它是社会主义精神文明建设的有机组成部分, 与整
个社会经济环境的建设息息相关。 会计从业人员的
行为过程和结果取决于与一定经济环境相联系的价
值观念、动机、个性、目标等要求。在社会体制、观念
迅速变革的环境中, 社会风气、心态、时尚对会计人
员影响极大。 在一个道德意识淡薄、公共意识低下、
自我中心突出的社会环境中, 要想营造出高品位的
职业道德是相当困难的。因此,必须加强全社会各行
各业的职业道德教育和规范, 改善整个社会风气,而
不仅仅是某一领域。
加强会计职业道德教育实际上向整个社会提出
了提高道德觉悟、重视道德环境的基本要求。在加强
社会主义精神文明建设的今天,各行各业都应该提
高职业道德意识,在全社会形成良好的职业道德风
尚。只有通过社会主义精神文明建设,才能为会计职
业道德建设和教育营造出良好的社会环境,最终提
高我国会计职业道德的整体水平。显然,这不仅需要
会计人员做出努力, 而且需要全社会共同努力。
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